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例 1:67歳,女性｡主 訴 左結節性甲状腺腫｡現病歴
:検診にて甲状腺腫を指摘され来院｡症状は特に認めず｡身体所見 :甲状腺左葉に径3cm
の弾性硬な腰痛を触れる｡血























-ule.Fig.9 症例2:28歳,女性｡主 訴 右結節性甲状腺腫｡現病歴 検診で甲状腺腫を指摘され来院｡症状は特に認めない｡身体所見 :甲状腺右葉
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